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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul “PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG MAREDAN KECAMATAN 
TUALANG KABUPATEN SIAK”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis 
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti Munaqasah pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan,oleh karna itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 
harapkan, tentunya dengan masksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan 
dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi 
dan do’a kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghanturkan 
banyak terimakasih kepada : 
 
1. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Alex Sander dan Ibunda Reni Elita, 
yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan materil serta 
dukungan yang sangat besar manfaatnya yaitu Do’a kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan 
Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Mudah-mudahan perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan 
setimpal dari Allah SWT. 
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2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M, Ec selaku Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Dosen Pembimbing yang telah banyak 
meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna 
menyelesaikan skripsi ini.  
3. Bapak Rusdi S.sos M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara 
dan Ibu Weni Puji Astuti S.Sos M.Kp selaku Sekretaris Jurusan 
Administrasi Negra Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Kamarudin S. Sos M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 
dan Dosen Konsultasi Proposal yang telah membantu penulis 
menyelesaikan Proposal. 
5. Bapak, Ibu dosen dan Staf Fakultas  Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 
telah memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti 
perkuliahan di Fakultas  Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Pihak instansi-instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini 
terutama Kantor Desa Maredan dan Badan Usaha Milik Desa 
Kampung Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang telah 
banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Keluarga penulis adik kandung (Rendi Juniandra, Randa Septianggara, 
Andini Aprilia), Prasetio Guno Suari dan Keluarga Besar yang tak bisa 
penulis sebutkan satu persatu.. 
8. Buat teman-teman seperjuangan penulis terutama Lokal ANA C 
angkatan 2013 Jurusan Administrasi Negara terutama Wan dania, Lya 
Wati S.Sos, Mafudho Hartini ,Suci Dwi Kartini, Almahira Elsi, Dina 
Gustina, Nila Astuti, dll. 
9. Buat teman-teman yang gak kalah untuk mendukung penulis dalam 
berbagai hiburan terutama dukungan berbentuk tawa,canda dan 
semangat : Reza Zulkarnain, Suci Prismulanda Teman-teman KKN  
(Yunita Yanti, Mira Afriani, Lilis Ahwaini, Nur Chan, Jayadi ,M. 
Reza, Razi ,Ridho Pratama Yude), Sahabat Semenjak masa Sekolahan 
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dulu hingga sekarang ( Dian Anggraini, Diana Putri, Shaqila 
Kesantika, Cahyenti Deli,Rosi Dwi Putri, Meirani Rukmana, Eka 
Yulia Elita ) Terimakasih Kalian yang Terbaik.dan kawan-kawan 
lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 
keterbatasan kemampuan penulis, sehingga segala bentuk kritik dan saran sangat 
diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga segala amal jariah dibalas 
dengan balasan yang berlipat ganda oleh  AllahSWT. Amiin Yaa Robbal ‘Alamin. 
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